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Como resultado de recientes campañas de 
herborización en Andalucía Oriental, se aportan 
6 citas que suponen novedades o confirmación 
para el conjunto de la flora andaluza.
Se han tomado como obras de referencia la 
Flora Vascular de Andalucía Occidental (Valdés 
et al., 1987), la Flora Vascular de Andalucía 
Oriental (Blanca et al., 2009, 2011) y Flora 
Iberica (Castroviejo, 1986-2013). El material 
recolectado está depositado en los herbarios 
de la Universidad de Granada (GDA) y de la 
Universidad de Almería (HUAL).
Ipomoea cairica (L.) Sweet
ESPAÑA. Almería. La Cañada de San 
Urbano, crtra. de acceso al aparcamiento norte 
de la Universidad, 5 m, bordes de antiguos 
cultivos, sobre Phoenix dactylifera, 25-8-2014, 
M. Cueto (HUAL 25229). Granada. Vélez 
Benaudalla, Azud de Vélez, 50 m, naturalizada 
en setos, 10-10-2014, G. Blanca & M. Cueto 
(GDA 61380). 
Novedad para la flora andaluza. Especie 
cultivada de indudable valor ornamental, 
originaria de zonas tropicales de Asia y 
África (Sánchez de Lorenzo-Cáceres, 2010) 
y actualmente extendida por gran parte del 
Mundo. No aparece citada en ninguna de las 
obras de referencia de Andalucía (Valdés et 
al., 1987; Blanca et al., 2009, 2011). Tampoco 
Silvestre (2012) la incluyó entre las especies 
ibéricas, aunque recogió la cita de Serra Laliga 
(2007) en Alicante. Se encuentra naturalizada 
formando masas de gran densidad, en sitios 
húmedos (borde de acequias, arroyuelos, etc.). 
Según la terminología propuesta por Sanz 
Elorza et al. (2004), se trata de un metáfito 
epecófito.
Matricaria discoidea DC.
ESPAÑA. Granada .  30SVG6505, 
Monachi l ,  S ie r ra  Nevada ,  Albergue 
Universitario, 2520 m, pastizales terofíticos 
nitrificados, desarrollados sobre sustrato silíceo, 
29-8-2013, J. Vilches (GDA 59950).
Novedad para la flora andaluza. Originaria 
del noreste de Asia, naturalizada en la mayor 
parte de Europa (Kay, 1976). Localmente 
abundante en los alrededores del Albergue 
Universitario (estación de Solynieve, Sierra 
Nevada, Granada), donde es muy probable 
que se haya naturalizado recientemente a 
partir del material utilizado para las infusiones 
que preparan los quioscos situados en las 
inmediaciones. En la actualidad no representa 
ninguna amenaza para la flora autóctona, 
pues solo se localiza en una zona ya de por sí 
fuertemente perturbada de la estación invernal. 
Según la terminología propuesta por Sanz 
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Elorza et al. (2004), se trata de un metáfito 
epecófito.
Phalaris arundinacea L.
ESPAÑA. Jaén. Sierra de Segura, río 
Madera, bordes del río, sustrato calizo, 
13-9-2013, G. Blanca, M. Cueto & J. Fuentes 
(GDA 60128). 30SWH3825, Sierra de Segura, 
La Toba, Río Segura, 965 m, bordes de río 
y peñascos dentro del propio curso de agua, 
15-7-2014, J. Fuentes (GDA 61227). 30S 
0534596 4224466, Río Segura a Poyotello, 
995 m, borde del río, 8-8-2012, M. Cueto & G. 
Blanca (HUAL 25249).
Se confirma la presencia de esta especie 
holártica (Bolòs & Vigo, 2001) en Andalucía 
(Sierra de Segura, Jaén). Fue citada por primera 
vez en la misma serranía, más concretamente en 
Santiago de la Espada, ribera del río Segura, por 
Soriano Martín (1984), aunque posteriormente 
no se incluyó en la flora de Andalucía Oriental 
(Romero, 2009). Su presencia se limita al 
borde de ríos y a pequeños islotes situados en 
el interior del propio cauce, donde convive con 
Salix spp., Carex spp., Festuca fenas, Epipactis 
palustris, Teucrium scordium, Parnassia 
palustris,  Sanguisorba officinalis, Lycopus 
europaeus, etc.
Rorippa palustris (L.) Besser
ESPAÑA. Granada .  Embalse del 
Cubillas, terrenos margosos de la plataforma 
de inundación del embalse, 31/08/2015, G. 
Blanca (GDA 62004). Granada. 30SVG42, 
Embalse del Cubillas, Albolote, 650 m, terrenos 
margosos de la plataforma de inundación del 
embalse, 16/09/2015, M. Cueto & G. Blanca 
(HUAL 25940).
Euroasiática y Norte de América, 
naturalizada en América Central y del Sur. 
Citada de la mitad norte de la Península Ibérica 
(Martínez 1986), con referencias posteriores 
en Barcelona (Sáez et al. 2010) y Navarra 
(Campos et al. 2003). Novedad para la flora 
andaluza, la población está formada por 50-100 
individuos establecidos sobre los bloques de 
limos cuarteados por la falta de agua así como 
en los bordes de comunidades de Xanthium 
strumarium L.
Sisymbrium assoanum Loscos & Pardo 
(fig.  1)
ESPAÑA. Granada. 30SWF3978, Hoya de 
Baza, Galera, carretera A-330, 860 m, taludes 
y arcenes de margas yesíferas, subnitrófila, 
1-4-2014, G. Blanca & J. Fuentes (GDA 
61204).
Endemismo del C y E de la Península 
Ibérica, desde la provincia de Huesca hasta la 
de Albacete (Pujadas Salvá, 1993). Novedad 
para la flora andaluza. La nueva localidad es la 
más meridional conocida para la especie; está 
formada por más de un centenar de individuos, 
algunos de gran desarrollo (más de 1 m de Figura 1. Sisymbrium assoanum Loscos & Pardo
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altura), asentados en taludes próximos al río 
Galera.
Verbascum thapsus L.
ESPAÑA. Granada. Puebla de Don 
Fadrique, Nablanca, 1500 m, cunetas de la 
carretera, 1-8-2014, M. Cueto & G. Blanca 
(HUAL 25240).
Especie de distribución euroasiática, 
que alcanza principalmente la mitad N de la 
Península Ibérica (Benedí, 2009). Novedad para 
la flora andaluza. Las poblaciones andaluzas de 
esta especie han sido asignadas tradicionalmente 
a otra especie próxima, V. giganteum Willk., de 
la que se distingue por su indumento verdoso, 
pecíolos más estrechos (3-7 mm de anchura) 
ni amplexicaules ni dilatados en la base, 
brácteas más pequeñas [6-9(15) mm], y flores 
más pequeñas (sépalos 5-7 mm, corola 18-23 
mm) (Benedí, l.c.). En Andalucía es frecuente 
en la Sierra de Guillimona (Granada), a la 
que pertenece la localidad estudiada, y en el 
macizo de Segura-Cazorla (Jaén), donde se ha 
observado viviendo en márgenes de caminos y 
carreteras, sobre sustrato calizo.
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New or interesting locations  for vascular flora of Sierra Nevada and Sierra de Baza (Granada, Spain). 
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En los macizos de Sierra Nevada y Sierra 
de Baza (esta última muy cercana a la anterior) 
habita una flora de gran interés por su variedad, 
carácter endémico y relicto. Engloban algunos 
territorios legalmente protegidos como el 
Parque Nacional de Sierra Nevada y parte de los 
parques naturales de Sierra Nevada y Sierra de 
Baza. Este trabajo contribuye al conocimiento 
de la flora de estas dos sierras. 
La nomenclatura empleada, así como su 
verificación corológica, es la establecida por 
Blanca & Morales (1991), la Flora Vascular 
de Andalucía Oriental (Blanca et al., 2011) y 
Flora Ibérica (Castroviejo et al., 1986-2014), 
además de otras obras referenciadas en el 
texto. Para establecer el estado de conservación 
se han utilizado las propuestas de Cabezudo 
et al. (2005) y Moreno (2008). El material 
recolectado se encuentra depositado en los 
herbarios de las Universidades de Granada 
